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沼 Zusuchen, zu wandeln den duftigen Gang, 
Wo gestern die Liebste mir wandelt’und sang, 
Wo sie stand, wo sie sa13, wo mit bliihenden Bogen 
Bebliimete Himmel sich Uber uns zogen, 
Und um uns und an uns so driingend und voll 
Die E rde von nickenden Blumen erquoll. 
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Phileros, nur dahin zum bedufteten Garten ! 
Da magst du die Fiille der Liebe dir erwarten, 
Wenn Eos, die B!Ode mit gliihendem Schein 
Die Teppi che rりtetam heiligen Schrein 
Und hinter dem Teppich das Liebchen hervor, 
Mit ri:iteren Wangen, nach Helios' Tor, 
Nach Garten und Feldern mit Sehnsucht hinaus 
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